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Završni rad napisan je vezano za planiranje izrade građevinskih projekata i troškove u 
projektu. Podijeljen je na ukupno 7 poglavlja. 
Nakon uvoda u kojem sam objasnila zašto je planiranje temelj uspjeha u svakom poduzedu, u 
drugom poglavlju pažnju sam posvetila građevinskim projektima i upravljanju građevinskim 
projektima. Naglasila sam važnost i značenje građevinskih projekata u građevinarstvu. 
U tredem poglavlju detaljnije sam se dotakla teme planiranja u građevinskom poduzedu. Kad 
je u pitanju građevinsko poduzede planiranje se uglavnom bavi planiranjem izvedbe 
građevinskih projekata. Pisala sam opdenito o planiranju, koji su preduvjeti planiranja, koji su 
ciljevi i koraci planiranja.  
U poglavlju broj četiri pisala sam o vrstama planova koji se najčešde koriste za planiranje 
izvedbe građevinskih projekata. 
U petom poglavlju ukratko sam obradila temu troškova u građevinskim projektima. Navela 
sam vrste troškova te utjecaj vremena građenja na troškove. 
U drugom dijelu završnog rada napravila sam vremenski plan za konkretan primjer iz 
građevinske prakse. Primjer je uređenje manipulativnih površina, parkirališta i odvodnje oko 
proizvodno – poslovne građevine. Na temelju troškovnika i normativa (Gorazd Bučar – 
Normativi građevinskih radova i Bratislav Markovid, Spasoje Vidakovid – Iskustvene norme u 
građevinarstvu) deterministički sam izračunala trajanje aktivnosti, izradila mrežni plan PDM 
metodom i gantogram. Također sam izradila i histogram radne snage i radnih strojeva. 
Nakon vremenskih planova radova, prikazala sam i kretanje troškova u projektu te napravila 
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Projekt je skup procesa koji se sastoji od koordiniranih i kontroliranih aktivnosti koje imaju 
zadane početke i krajeve, pokrenut da bi se ostvario neki cilj. S obzirom da je građevinarstvo 
izrazito projektno usmjerena djelatnost, poslovanje se pretežito odvija na osnovi projekata 
kojima su ciljevi i aktivnosti povezanih s građenjem i građevinama, a konačan cilj 
građevinskog projekta je rješenje određenog problema naručitelja ili zajednice. Kako bi se 
projekt realizirao na način da, uz određene utjecaje i uvjete, poslovanje izvođača 
građevinskih radova bude u što vedem pozitivnom porastu, u interesu je da se temeljito i 
detaljno izradi plan izbedbe projekta. 
Planiranje je osnova rada svakog poduzeda koje uspješno posluje. Bilo da se radi o malom, 
srednjem ili velikom poduzedu, planiranje je put ka uspješnom ostvarenju ciljeva. Nakon 
postavljanja realnih i ostvarivih ciljeva, na svim razinama u poduzedu, detaljno se planiraju 
postupci koji de osigurati da djelovanje pojedinaca koji rade u skupinama, usmjereni prema 
zajedničkom cilju, bude učinkovito.  
Planiranje je zahtjevan proces koji zahtjeva točan i precizan smjer djelovanja i temelji se na 
znanju, iskustvu i ispravnim procjenama. Svrha planiranja je upravljanje različitim 
aktivnostima te njihova koordinacija radi ostvarenja zadanog cilja.  
U građevinarstvu planiranje je, s obzirom na opseg radova i njihovo dugo trajanje, vrlo složen 
proces koji obuhvada koordiniranu suradnju i komunikaciju između nekoliko vrsta stručnjaka 
i ljudi različitih radnih osposobljenja. Svaki od njih zadužen je za određeni dio poslova koji su 






Projektom nazivamo svaki promišljeni, neponovljivi, tj.unikatni poduhvat, bez obzira na 
njegovu veličinu, strukturu, cijenu, vrijeme i mjesto realizacije. Projekt je skup procesa koji se 
sastoji od koordiniranih i kontroliranih aktivnosti koje imaju zadane početke i krajeve, 
pokrenut da bi se ostvario neki cilj. Samo se jednom realizira na jedan način. Projekti mogu 
biti složeni ili manje složeni, te mogu trajati krade ili duže. 
„Projekt je vremenski određeni skup aktivnosti s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, 
usluga ili rezultat. Za razliku od operacija u industrijskoj proizvodnji koje se mogu neprestano 
ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Projekti se poduzimaju na svim 
razinama organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više tisuda osova u nekoliko 
različitih timova. 
Projekti uglavnom budu odobreni kao posljedica strateškog plana kao odgovor na: 
•potražnju na tržištu, 
•organizacijske potrebe, 
•zahtjeve kupaca (korisnika), 
•formalno-pravne zahtjeve i drugo. 
 
Definiranje projekta je aktivnost kojom se određuje: 
 
•što se očekuje kao rezultat, 
•koje je predviđeno vrijeme za izvršenje, 
•koji resursi se rabe i drugo.“ [8] 
 
Projekt nastaje kada naručitelj projekta, financijer projekta i isporučitelj (izvršitelj) projekta 
svoje vlastite interese i ciljeve preklope i stvaraju novi zajednički interes – tada oni zajedno 
sudjeluju u projektu da bi došli do ostvarenja cilja, a svima je u konačnici glavni cilj 
unapređenje vlastitog poslovanja. 
 
Podjela građevinskih projekata: 
a)Prema stupnju određenosti: 
•determinirani (aktivnosti i povezanosti među aktivnostima su poznate prije faze izvedbe), 
•stohastički (pojedine aktivnosti i povezanosti među njima nisu poznati i rezultati projekta 
ne mogu se sa sigurnošdu predvidjeti). 
 
b)Prema učestalosti pojavljivanja: 
•jednokratni, 




Građevinski projekti su veoma složeni procesi kojih je rezultat nastanak proizvoda, odnosno 
građevine. S obzirom da je građevinsrstvo izrazito projektno usmjerena djelatnost, 
poslovanje se odvija pretežno na osnovi projekata. S obzirom da se svaki projekt izrađuje u 
svrhu ostvarenja ciljeva, uspjeh projekta biti de vezan uz ostvarenje tih ciljeva. Projekt se 
smatra uspješnim ako je ostvaren cilj, ako je provedba projekta izvršena u okviru planiranog 
vremena i proračuna, ako je projekt proveden u skladu sa propisima, standardima i 
dokumentaciji i ako su svi sudionici projekta pri izvršenju cilja zadovoljni. [4] 
Građevinski projekt podrazumijeva sve aktivnosti koncipiranja, definiranja i izvršenja 
pothvata u svrhu izgradnje i predaje građevine na korištenje naručitelju, a da pri tome 
građevina zadovoljava potrebe naručitelja. Sadržaj građevinskog projekta uključuje sve 
radove, isporuke i usluge kojima po zadanim dijelovima i prema prihvadenom planu nastaje 
građevina i sadržaj mora biti točno određen. Najbitniji sudionici u projektu su investitor, 
projektant, izvođač, nadzorni inženjer, konzultant i nadležna državna tijela. Svi oni sudjeluju 
zajedno u ostvarenju građevinskog projekta. Osim navedenih, postoje još neki sudionici koji 
mogu sudjelovati u određenim fazama građevinskog projekta a to su pojedinci ili organizacije 
(lokalne zajednice, grupe građana, razne udruge, ...) 
Pri izradi građevinskog objekta, navedeni sudionici sudjeluju na način da investitor uz pomod 
konzultanta razmatra ideju ili problem i donosi odluku o izradi projekta uz pomod 
projektanta. Nakon toga nadležna državna tijela izdaju dozvole za građenje i nakon 
dobivenih dozvola može se krenuti s realizacijom projekta. U realizaciji projekta sudjeluju 
izvođač radova i nadzor. Nakon završetka radova, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu, 
ponovno od strane nadležnih državnih tijela i nakon toga vrši se primopredaja i građevina se 
može početi koristiti u skladu sa svojom namjenom. Detaljnije o fazama građevinskih 





2.1.FAZE GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 
 
















Slika 1) Podjele građevinskog projekta na faze [3] 
 
Svaka od faza sadrži niz podfaza odnosno zadataka. Svaki taj zadatak nazivamo aktivnost i 





U fazi koncipiranja investitor donosi zamisao o projektu. Nakon nastale zamisli o projektu, 
investitor se konzultira sa stručnim osobama (konzalting) i prikuplja razne informacije na 
temelju kojih se može utvrditi da li je projekt ostvariv i na kraju krajeva da li je isplativ. Nakon 
dobivene prethodne suglasnosti potrebne za izradu idejnog projekta, izrađuje se idejni 
projekt i ta podfaza obično traje oko jedne do jedne i pol godine. Na temelju idejnog 
projekta i izrađene investicijske studije i studije izvodljivosti investitor daje odluku hode li 

































U drugoj fazi, fazi definiranja, zapravo je riječ o projektiranju. Izrađuje se projektna 
dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt) za ishođenje potrebnih dozvola. Ova faza uključuje 
investitora i projektanta ali jedna od bitnijih aktivnosti u ovoj fazi je i odabir izvođača radova. 
Odabir se radi na principu pismenih ponuda prikupljenim od različitih izvođača. Ponuda mora 
zadovoljiti po pitanju definiranih uvjeta davanja ponude i kriterija izbora (najniža cijena, 
najkrači rok izvođenja, reference, resursi s kojima izvođač raspolaže i slično). Nakon odabira 





U fazi izvođenja radi se izvedbeni projekt organizacije građenja. Izvođač koji je sklopio 
ugovor s investitorom uvodi se u posao. Rade se pripremni radovi i gradi se objekt. Faza 
izvođenja, odnosno realizacije projekta, obično traje između pola godine do godinu i pol. 
Glavni sudionici ove faze su izvođač i nadzorni inženjer koji predstavlja investitora. Nakon 
izgradnje objekta potrebno je obaviti tehnički pregled i predati objekt investitoru. Zatim se 




Građevinski objekti uglavnom se projektiraju na 50 godina, uporaba je razdoblje u kojemu bi 
građevina trebala služiti svojoj namjeni bez opasnosti po korisnika uz eventualne sanacije 
manjeg opsega tijekom korištenja. U rjeđim slučajevima građevinski objekti projektiraju se 
na 100 godina.[1] 
 
 
2.2.SUDIONICI U GRAĐEVINSKOM PROJEKTU 
 
Sudionici u građevinskom projektu mogu biti institucije, organizacije ili pojedinci koji rade na 
projektu. Oni imaju interes za uspjeh projekta i mogu utjecati na uspjeh projekta. 
Razlikujemo sudonike u užem smislu – to su sudionici koji neposredno djeluju u pripremi ili 
izvršenju (ili oboje) projekta (investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer, revident, 
voditelj projekta) i sudionike u širem smislu  – to su sudionici koji ne sudjeluju neposredno u 
pripremi ili izvršenju (ili oboje) projekta ali nalaze se u okolini projekta te procjenjuju 
djelovanje projekta na vlastite interese i na temelju toga mogu djelovati kao potpora ili otpor 
projektu (korisnik, financijer, konzultant, promotor projekta, državna tijela koja izdaju 
suglasnosti i dozvole). Osim navedene dvije skupine razlikujemo još i posredne sudionike koji 
su prisutni u projektu povremeno ili posredno i utječu samo na pojedine dijelove projekata 
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(komunalna javna poduzeda, sindikati, regulatorne agencije, nevladine udruge, lokalne 
zajednice i slično). 
Kad je u pitanju građevinski projekt bitno je prepoznati interesne sudionike u projektu i 
osigurati da svi sudionici daju jednaki doprinos projektu u smislu ostvarenja ciljeva projekta. 
Nemaju svi jednaki odnos prema projektu – neki sudionici imaju pozitivan interes za projekt 
dok, s druge strane, neki sudionici imaju negativno stajalište prema projektu. Cilj upravljanja 
je, osim da se osigura jednak doprinos svih sudionika projektu, da se poveda pozitivan interes 
za projekt od strane onih koji imaju pozitivan interes, odnosno da se smanji negativno 




Investitor može biti fizička ili pravna osoba i u ime investitora gradi se građevina. Investitor 
pribavlja zemljište na kojemu de se graditi građevina te određuje namjenu građevine, 
organizira izradu projektne dokumentacije i kontrolu izrade te pribavlja sve potrebne 
dozvole – građevinske i uporabne. Investitor bira izvođača radova i organizira stručni nadzor 
koji de se provoditi nad građenjem. Osim što donosi bitne odluke, on osigurava i novčana 




Projektant je fizička osoba ovlaštena za projektiranje. Glavnog projektanta određuje 
investitor. Prije izrade projekta, investitor i projektant ugovaraju ugovor o projektiranju. 
Obaveza projektanta je da izradi projekt koji de ispunjavati propisane uvjete, da projekt bude 




Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata. Ukoliko je revident proveo 
kontrolu neke građevine i dao pozitivno izvješče, tada je on odgovoran da taj dio projekta (ili 




Izvođač je osoba koja izvodi radove na građevini. On mora ispunjavati sve uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenja u skladu sa zakonom. Izvođač je obavezan graditi građevinu u 
skladu s ishođenim dozvolama. Treba izvoditi radove tako da se ispune svi temeljni uvjeti i 
zahtjevi za građevinu, a to podrazumijeva mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost 






Nadzorni inženjer je fizička osoba ovlaštena za provođenje stručnog nadzora građenja i to 
obavlja u ime investitora. Njegov posao je da nadzire građenje tako da ono bude u skladu s 
uvjetima građenja, građevinskom dozvolom i glavnim projektom, provjerava da li izvođač 
ispunjava uvjete za obavljanje izvođenja radova, kontorlira postupke prilikom ocjenjivanja 
sukladnosti dokazivanja kvalitete dijelova građevine, utvrditi postoje li neke nepravilnosti 
prilikom izvedbe te o tome obavijestiti investitora (ili po potrebi građevinsku inspekciju). 
Nadzorni inženjer odgovoran je za stručan nadzor građenja i dužan je o tome sastaviti 
završno izvješde. Nadzor kojeg obavlja mora biti cjelovit i usklađen. [9] 
 
2.3.UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA 
 
Upravljanje projektima je skup procesa u kojima se primjenjuju znanja, vještine, alati i 
tehnike sa ciljem da se realiziraju ciljevi projekta. 
 
„Procesi koji se koriste pri upravljanju projektom dijele se na sljedede: 
•Iniciranje projekta – obuhvada iniciranje i grubo definiranje projekta, 
•Planiranje projekta – obuhvada planiranje ciljeva, resursa, vremenskog okvira i dosega 
projekta, 
•Izvršenje projekta – obuhvada koordinaciju resursa sa svrhom provedbe plana, 
•Nadzor nad projektom – obuhvada operacije pradenja i mjerenja aktivnosti tijekom 
provedbe plana, 
•Završni procesi – obuhvada operacije koje dovode do završetka projekta ili određene faze 
projekta.“[8] 
 
Osnovni cilj upravljanja građevinskim projektima je da se osigura realizacija projekta željenog 
obujma i kvalitete te u planiranom roku i u granicama financijskih sredstava. 
Kako bi upravljanje projektom bilo što uspješnije potrebno je posvetiti pažnju svim bitnim 
činiteljima koji utječu na uspješnost realizacije projekta, a to su: 
 
•vrsta i kvaliteta proizvodnje, te obujam proizvodnje, tržište gotovih proizvoda, 
•opravdanost ulaganja financijskih sredstava, 
•izbor lokacije (zbog adekvatnog prostora, dovoza sirovina, radne snage i slično), 
•mogudnost uporabe suvremene tehnologije, 
•mogudnost realizacije projekta uzimajudi u obzir sve faze projekta, 
•vremenske komponente realizacije projekta ... 
 
Detaljnim i pažljivim proučavanjem navedenih čimbenika te svih vezanih elemenata za 
čimbenike stvaramo uvjete za kvalitetan, organiziran i ekonomičan rad. Potrebno je 
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uspostaviti organizacijski model koji de omoguditi da se na najbolji način primjene i iskoriste 
metode planiranja i kontrole. 
 
S obzirom na složenost građevinskog projekta, upravljanje projektom može se podijeliti na 
osnovne komponente upravljanja: 
 
1.Upravljanje obujmom projekta 
Ostvaruje se u fazi koncipiranja na način da se definiraju svi fizički parametri koji određuju 
obujam projekta. Iako se obujam projekta unaprijed definira u fazi koncipiranja, to ne znači 
da se i u ostalim fazama ne može utjecati na obujam projekta, ali treba pripazitida obujam 
radova, opreme, postrojenja i ostalih komponenti projekta budu optimalno organizirani. 
 
2.Upravljanje vremenom 
Upravljanje vremenom veoma je važna komponenta pomodu koje se uspostavlja, održava i 
osigurava održavanje planiranih rokova izvršavanja zadataka a ujedno i roka završetka 




Upravljanje troškovima podrazumijeva ostvarivanje planiranih troškova u projektu (u svim 
fazama projekta). Provođenjem adekvatnih procesa trošenja, pračenja, analiziranja, 
izvještavanja i kontrole osigurava se racionalan postupak utrošaka financijskih sredstava. 
 
4.Upravljanje kvalitetom  
Upravljanje kvalitetom mora se provoditi kroz sve faze projekta i mora obuhvadati sve 
dijelove projekta. Posebice se pridaje pažnja upravljanja kvalitetom materijala, opreme, 
postrojenja, sirovina, rada i slično. Kvaliteta mora biti u skladu s normama i propisima te 
standardima. 
5.Upravljanje ugovaranjem 
Ovom komponentom uspostavljaju se poslovni odnosi između investitora i ostalih sudionika 
realizacije projekta. Podrazumijeva pripremu sve potrebne dokumentacije, sam proces 
ugovaranja i pradenje realizacije obaveza koje su ugovorene tijekom nastanka projekta.  
 
6.Upravljanje nabavom 
Moraju biti obuhvadeni svi materijalni resursi, bilo da je riječ o građenju ili o samom 






7.Upravljanje ljudskim resursima 
U ovoj komponenti pažnja je posvedena usmjeravanju i koordiniranju ljudskih resursa, brizi o 
ljudima, disciplini, motivaciji i sličnome tijekom cjelokupne realizacije projekta. 
 
8.Upravljanje promjenama 
U ovoj komponenti bavimo se predviđanjima potencijalnih mogudih promjena i uvođenjem 
tih promjena u projekt. Bitno je naglasiti da na projekt tijekom njegove izvedbe može 
djelovati mnogo različitih faktora i zbog toga je potrebno predvidjeti mogude promjene u 
svrhu sprječavanja njihovog vedeg i nepovoljnog utjecaja na realizaciju projekta. 
 
9.Upravljanje rizikom 
Cilj upravljanja rizikom je da se otkriju mogudi rizici projekta i da se što bliže definira mogudi 
utjecaj rizika na projekt, te eliminiranje rizika. Uz to, služi da bi se smanjio nepovoljni utjecaj 
rizika na projekt, odnosno realizaciju projekta. 
 
Kod upravljanja građevinskim projektima mogude je iznajmiti konzultantsku firmu 
(savjetnika) koja de pružati savjetodavne usluge naručitelju radi rješavanja određenih pitanja 
i problema koji se mogu pojaviti tijekom realizacije projekta. Također može davati savjete 
vezano za tehnička, ekonomska, pravna i slična područja vezana za izvedbu projekta. 
 
Osim dobrog upravljanja projektom, da bi realizacija projekta bila uspješna dobro je da 
poduzede pripremi plan realizacije projekta, odnosno konkreno plan izvedbe radova na 







Planiranje je temeljno načelo organizacije rada. Na temljelju poznatih podataka, planiranjem 
predviđamo potrebne aktivnosti i budude događaje, te potrebnu tehnologiju i organizaciju 
rada u svrhu ostvarenja zadanog cilja. To podrazumijeva vremensko i prostorno 
koordiniranje ativnosti koje su uključene u obuhvatu plana. Planiranje predstavlja temeljnu 
fazu u izvršenju radova, odnosno realizacije nekog projekta i jedno je od osnovnih načela 
organizacije rada. Planiranje se također može opisati kao određeni postupak pomodu kojega 
predviđamo budude događaje ili aktivnosti i na osnovi poznatih podataka provodimo 
međusobno povezivanje tih događaja ili aktivnosti, njihovo dimenzioniranje, raspoređivanje i 
kontrolu izvršenja. 
Da bi planiranje bilo smisleno, treba prvenstveno biti realno. To podrazumijeva sljedede: 
•planiranje mora odgovarati proizvodnim mogudnostima, 
•planiranje mora biti temeljeno na konkretnim podacima, 
•prilikom planiranja potrebno je koristiti stečena iskustva. 
 
Osim navedenoga, potrebno je i pridržavati se određenih principa prilikom  planiranja: 
 
•nastojati da radovi što više budu paralelni tijekom izvedbe, 
•optimalno korištenje sredstava, 
•plan treba zadovoljiti sve uvjete  tržišta, s obzirom na cijenu, vrstu i slično, 
•poželjna je primjena suvremenih znanstvenih metoda. 
 
Planiranje ima svoj strateški i operativni dio. 
Strateško planiranje je kreativan način predviđanja problema i pronalaženja rješenja za te 
probleme, koji se mogu pojaviti na putu do ostvarenja nekog cilja, a operativno planiranje je 
planiranje koje uzima u obzir sredstva za provedbu plana. 
Planiranje donosi korist, ali primjena planiranja ne osigurava uspjeh projekta jer postupak 
planiranja treba pomno osmisliti i provoditi. 
Uspješnost planiranja ovisi o sudionicima koji su uključeni u projekt, kao i njihov interes za 
planiranje i odlučnost za korištenje informacija navedenih u planu. Planiranje u 
građevinarstvu radi se pomodu različitih metoda, odnosno izradom različitih vrsta planova 
koji mogu i ne moraju uključivati vremensku komponentu. Osim vremenske komponente, u 





Kad se govori o planiranju u građevinarstvu govori se o planiranju vremena i planiranju 
tehnologije. U narednim poglavljima naglasak de biti na vremenskom planiranju. 
 
Za svaki projekt, iako naizgled možda sliči nekom drugom projektu, treba se izraditi poseban 
vremenski plan da ne bi došlo do prekoračenog roka ili proračuna, jer niti jedan projekt 
zapravo nije isti i niti jedan se ne ponavlja dva puta. Bez dobrog plana, pradenja i kontrole 
izvedbe građevinskih radova teško se može uspješno poslovati i iz toga proizlazi da je 
planiranje uvijek korisno iako ne garantira uspjeh projekta s obzirom da, osim što se plan 
treba detaljno izraditi, potrebno ga je dosljedno i provoditi. 
 
„Prednosti izrade planova: 
•Planovi su važan dokument za informiranost sudionika i njihovu komunikaciju unutar 
projekta, ali i s okruženjem. 
•Planom građenja se razrađuju, ocjenjuju i prikazuju vremenski ciljevi i pridružena novčana 
dinamika te se određuju detalji vremenskog rasporeda izvršenja, po fazama i aktivnostima, 
uz pregled potreba djelovanja svakog izvršitelja s podatkom o broju i vremenu korištenja 
potrebnih resursa, vremenu isporuka i slično. 
•Planiranjem građenja ostvaruju se kradi rokovi završetka i manji troškovi izvršenja. 
•Planovi su sastavni dio ugovora koji prikazuju dio međusobnih obaveza dviju strana. 
•Planovi građenja su važna podloga za ocjenu izvršenja, jer bez plana izvršenja nema 
mogudnosti usporedbe. 




Da bi planiranje bilo izvedivo, odnosno da bi se plan građenja nekog građevinskog objekta 
mogao izdraditi, potrebno je imati projektno-tehničku dokumentaciju i potrebno je 
poznavati tehnološke procese.  
 
Tehnološki proces u doslovnom smislu označava način, sredstva i redosljed operacija u svrhu 
realizacije neke aktivnosti. Osim toga tehnološki proces podrazumijeva kvalitetu i kontrolu 
izvršenja operacija. 
 
Projektno-tehnička dokumentacija je skup dokumenata koje izrađuje projektantski tim, na 
osnovu zahtjeva naručitelja. Mora biti izrađena u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. 
Izrada projektno-tehničke dokumentacije podrazumijeva sljedede faze: 
 
1.FAZA PRIPREME I USVAJANJA KONCEPTA UREĐENJA I RAZVOJA PROJEKTA 
•potrebe, zahtjevi i očekivanja korisnika 
•izrada ponude i ugovaranje 




2.FAZA PRIPREME I IZRADE IDEJNOG PROJEKTA 
•prikupljanje podloga i uvjeta nadležnih organa 
•izrada idejnog projekta 
•odobravanje akta za izgradnju 
 
3.FAZA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA 
•razrada idejnog projekta i definiranje ostalih zahtjeva 
•izrada glavnog projekta 
•vanjske kontrole glavnog projekta 
•odobrenje glavnog projekta 
 
Nakon definiranja tehnoloških procesa te izrade projektno-tehničke dokumentacije krede se 
sa izradom plana građevinskog objekta. 
Kod planiranja potrebno je obuhvatiti sve radove – glavne, pripremne, prethodne i završne. 
Bitno je napomenuti da se pri planiranju projekt može razdijeliti na aktivnosti te se za svaku 
aktivnost mogu odrediti resursi i trajanje aktivnosti. Sve aktivnosti su međusobno logično 
povezane. 
 
3.3.CILJEVI U PLANIRANJU 
Glavni ciljevi u planiranju su postizanje minimalnog vremena, minimalnih kapaciteta i 
minimalnih troškova uz, naravno, zadržavanje tražene kvalitete izvedbe radova i maksimalna 
dobit. S obzirom da se minimum vremena, troškova i kapaciteta međusobno isključuju 
potrebno je optimizirati navedene ciljeve. 
Optimizacija ciljeva je postupak izmjene ciljeva kojim se poboljšava kvaliteta i izvedba 
građevinskih objekata. Optimizacijom se mogu povedati prihodi i poboljšati kvaliteta radova, 
skratiti vrijeme izrade ili postidi bilo koji drugi cilj. 
Određivanje ciljeva u građevinarstvu temelj je za izradu detaljnog vremenskog plana izrade, 
u skladu s kojim de se obavljati radovi prilikom realizacije projekta nekog građevinskog 
objekta.  
Krajnji cilj planiranja jest da realizacija projekta bude uspješna, a uspješnost ovisi o 
sudionicima koji su uključeni u projekt. Osim sudionika u projektu, postoje određena načela 
koja su jednako važna u planiranju, navest du neka od njih: 
„•jedan projekt podrazumijeva i jedan plan koji su svi sudionici projekta prihvatili kao 
službeni, 
•plan mora biti jasan i iz njega se brzo i lako trebaju pročitati sadržaj građenja, vremenski 
ciljevi i faze građenja, 
•planiranjem mora biti obuhvadeno sve – svi sudionici i cjelokupni sadržaj građenja, 
•plan mora biti izveden kao neprekinuti proces, 
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•ciljevi u planu moraju biti realni, 
•plan mora biti temeljen na točnim podacima, 
•potrebno je da u planu postoje rezerve ...“[3] 
 
3.4.KORACI U PLANIRANJU 
 
Koraci u planiranju podrazumijevaju detaljnije upoznavanje sa problemima i zadacima 
građenja, izradu specifikacije radova, potrebe radne snage, mehanizacije, materijala, 
utvrđivanje slijeda aktivnosti, odnosno radova, proračun vremena trajanja svake aktivnosti te 
utvrđivanje dinamike i kontrolu izvršenja. Zadatak planiranja građenja nije samo izraditi plan 
nego i predvidjeti mogude načine izvršenja te odabrati najbolji način. 
 
Postoje 4 osnovna koraka u vremenskom planiranju izvedbe građevinskih objekata. To su: 
 
1.ANALIZA STRUKTURE 
Pod tim se podrazumijeva izbor aktivnosti koje de se odvijati tijekom faze ralizacije, 
određivanje veza između aktivnosti i crtanje strukture (ovisno o tome koja metoda planiranja 
de se koristiti). 
 
2.ANALIZA VREMENA 
U ovom koraku odabire se vremenska jedinica i određuje se trajanje aktivnosti 
(determinističkim ili stohastičkim načinom). 
 
Deterministički način određivanja trajanja aktivnosti: 
•trajanje aktivnosti ovom metodom dobiva se na temelju poznatih veličina 
•rezultati se dobivaju u satima i mogu se preračunavati u dane 
 
Prema ključnom stroju: Prema radnicima: 
     
 
      
     
   
   
 
Q – količina 
Up – praktični učinak stroja 
n – broj strojeva 
T – radno vrijeme 
Q – količina 
N – normativ vremena 
R – broj radnika 
T – radno vrijeme 
 




Stohastički način određivanja trajanja aktivnosti: 
•trajanje aktivnosti ovom metodom dobiva se na temelju pretpostavki, kao procjena kada 
nema druge mogudnosti 








Slika 3) Formula za stohastički način određivanja trajanja aktivnosti [4] 
 
3.ANALIZA TROŠKOVA 
U tredem koraku proračunavaju se planski troškovi i prihodi. Planski troškovi u određenoj 
mjeri se razlikuju od stvarnih troškova jer ih poduzetnik tek predviđa na temelju podataka 
kojima raspolaže i na temelju očekivanja događaja u bududnosti. Ukoliko se u ovoj fazi 
planiranja pokaže da prihodi nede zadovoljavati u smislu dobiti za poduzetnika, tada 
poduzetnik mora promijeniti neke odluke vezane za realizaciju projekta. 
 
4. OPTIMALIZACIJA PLANA 
Poslijednji korak je optimalizacija plana. Optimalizacija plana znači prilagođavanje i 
poboljšavanje plana. Po završetku plana otprilike se mogu vidjeti nekakve vrste odstupanja u 
planu, bilo da je riječ o raspodjeli radne snage, redosljedu aktivnosti, itd., i na temelju toga 
plan se podlaže korekcijama u svrhu ujednačenja i optimiziranja svih komponenti plana.  
 
5.AŽURIRANJE PLANA 
Ažuriranje planova provodi se na osnovu pradenja izvođenja radova prilikom realizacije 
projekta. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena koje nisu predviđene planom, tada se 
promjene unose u plan i plan se prema tome ažurira.[1] 
     
      
 
 
a – minimalno ili optimistično vrijeme 
b – maksimalno ili pesimistično vrijeme 





Za izradu planova u planiranju građevinskih objekata koriste se različiti oblici, odnosno 













Slika 4) Podjela vrsta planova 
Podjela planova u odnosu na kriterij vremena: 
•Statički planovi su ona vrsta planova bez vremenske komponente i odnose se samo na 
planiranje ukupno potrebnih materijala za projekt ili ukupno potrebnih radnih sati prema 
normativima i slično. 
•Dinamički planovi su planovi koji sadrže vremensku komponentu u sebi. Rade se različitim 
metodama na način da proučavaju međusobni utjecaj osnovnih faktora i njihov utjecaj na 
rokove i troškove građenja. 
Dinamički planovi dijele se na linijske i mrežne planove, a ta podjela odnosi se na izgled, 
odnosno strukturu planova. Linijski planovi izraženi su pomodu linija a mrežni su izrađeni 
pomoču mreže sastavljene od različitih događaja ili aktivnosti koje su međusobno povezane 
različitim vrstama veza. 
  
VRSTE PLANOVA 
















Podjela planova prema načinu prikaza podataka: 
•Brojčani planovi su oni u kojima se podaci prikazuju u brojčanim vrijednostima u obliku 
tablica. 
•Grafički planovi prikazuju se linijski, prostorno ili u obliku mreže. U linijskim planovima 
aktivnosti se prikazuju nizom linija čija je duljina proporcionalna trajanjima aktivnosti, a u 
mrežnim planovima akrivnosti su prikazane mrežnim dijagramom sa naznačenim slijedom 
aktivnosti i međusobnim vezama tih aktivnosti. 
Osim navedenih podjela, planovi se jos mogu podijeliti i s obzirom na detaljnost razrade, pa 
tu razlikujemo strateške planove, osnovne planove, pregledne planove, detaljne (operativne) 
planove i dnevne planove. 
4.1.GANTOGRAM 
Gantogram je vrsta linijskog plana. To je grafička metoda prikaza plana i njegovog ostvarenja. 
Vrlo je pregledan i lakoga je razumjeti. Zbog svoje jednostavnosti najviše se koristi u praksi, 
osim toga i mrežni planovi se često pretvaraju u gantograme. 
Struktura mu je takva da se na apscisu nanosi vrijeme (najčešde u danima) a na ordinati se 
nalaze, odnosno upisuju vrste radova (aktivnosti). Raspored radova prikazan je linijama, a 





•iz njega se vidi kada koja aktivnost počinje, odnosno kada završava 




•nije prikazana vrsta veze između aktivnosti 




Histogram je grafička metoda pomodu koje prikazujemo raspodjelu radne snage ili strojeva 
za pojedine aktivnosti. Uglavnom se koristi u kombinaciji s gantogramom. Struktura 
histograma je takva da se na apscisu nanosi vrijeme (u danima) a na ordinatu se nanosi broj 
resursa (radnika ili strojeva). Raspodjela resursa prikazuje se pomodu površine (broj resursa x 
broj dana). Kao gantogram, histogram je veoma jednostavan za izradu i za korištenje. 
 
Slika 5)Općeniti prikaz gantograma i histograma, bez navedenih konkretnih aktivnosti 
4.3.ORTOGONALNI PLAN 
Ortogonalni planovi grafički prostorni planovi koji se izrađuju u pomodu koordinatnog 
sustava. Struktura mu je takva da se na apscisu unose prostorne jedinice mjesta, a na 
ordinatu se unosi vrijeme (najčešde dani i mjeseci). Vrste radova izražene su pomodu linija. 
Linije imaju određeni nagib, a taj nagib označava brzinu izvođenja radova. 
Ortogonalni radovi koriste se kod objekata kojima je jedna dimenzija izdužena u odnosu na 





Kao i ortogonalni planovi, ciklogrami su prostorni planovi i zapravo se ubrajaju kao podvrsta 
ortogonalnih planova. Struktura ciklograma je prikaz pomodu koordinatnog sustava u kojem 
su na apscisi predočene vremenske jedinice a na ordinati prostorne jedinice (mjesta rada) 
objekta. Vrste radova prikazane su pomodu linija sa nagibom. Ciklogrami se koriste za 
planiranje aktivnosti rada kod objekata koji zahtjevaju ciklično odvijanje radova na pojedinim 
prostornim jedinicama. Pomodu modula cikličnosti (takta) označava se trajanje jednog 
procesa na jednoj prostornoj jedinici. Modul cikličnosti označava se sa slovom K. U jednoj 
prostornoj jedinici ne smije se istovremeno odvijati više procesa. Modul cikličnosti, osim što 
prikazuje trajanje procesa po jednoj prostornoj jedinici, bitan je jer se pomodu njega može 
označiti i tempo proizvodnje. Tempo proizvodnje zapravo je recipročna vrijednost modula 
cikličnosti K, i možemo ga izračunati: 





Slika 6) Formula za određivanje tempa proizvodnje[1] 
4.5.MREŽNI PLAN 
Kod mrežnog planiranja postoji više različitih metoda od kojih su najpoznatije: 
•CPM metoda – Critical Path Method, deterministička metoda mrežnog planiranja koja je 
orijentirana na aktivnosti a aktivnosti u mrežnom dijagramu su na strijelama i u čvorovima su 
događaji 
•PERT metoda – Program Evolution and Review Technique, probabilistička metoda mrežnog 
planiranja koja je orijentirana na događaje 
•PDM metoda – Precedence Diagramming Method, deterministička metoda koja je 
orijentirana na aktivnosti koje se prikazuju pomodu čvorova i može odnose između aktivnosti 
definirati s različitim vrstama veza [3] 
U graditeljskoj praksi najpogodnijom metodom za vremensko planiranje pokazala se PDM 
metoda.  
 
4.6.MREŽNO PLANIRANJE PRIMJENOM PDM METODE 
 
PDM metoda mrežnog planiranja je metoda koja se u građevinskoj praksi najviše 
primjenjuje. Kod te vrste mrežnog plana potrebno je utvrditi koja aktivnost prethodi 
narednoj aktivnosti. Mrežni dijagram može biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Otvoreni tip 
znači da ima više početnih aktivnosti i/ili više završnih aktivnosti, dok zatvoreni tip znači da 
postoji samo jedna početna i jedna završna aktivnost. 
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Što se tiče same strukture mrežnog dijagrama, on se sastoji od aktivnosti koje se prikazuju u 
obliku čvorova (oblik kvadrata). Čvorovi se najčešde označavaju brojkama. Najbolji način 
označavanja čvorova jest da se označavaju brojkama u rastudem nizu i bitno je napomenuti 
da se određeni čvor ne može označiti ukoliko nisu označeni svi čvorovi koji prethode 
promatranom čvoru. Aktivnosti, odnosno čvorovi međusobno se povezuju različitim vezama 
(linijama ili strijelama) i pri tome je bitno posvetiti pažnju da prilikom međusobnog 
povezivanja aktivnosti u mreži ne bude previše križanja što se može spriječiti pažljivim 
raspoređivanjem aktivnosti. Prilikom povezivanja aktivnosti s linijama, nije prikazan smjer 
odvijanja aktivnosti, ali uvijek se aktivnosti odvijaju redom s lijeva na desno. Razlikujemo 
kritične i sporedne aktivnosti, a kritične aktivnosti potrebno je postaviti u sredinu mrežnog 
dijagrama. Prilikom izrade mrežnog plana prvo je bitno definirati koja aktivnost je prethodna 
a koja sljedbena. Veze kojima se aktivnosti povezuju mogu biti različitih vrsta.  
Vrste veza: 
•FS (finish/end) ili NT veza koja označuje  da je početak naredne aktivnosti mogud nakon 
završetka prethodne aktivnosti 
•SS (start/start) ili ST veza označuje da je početak naredne aktivnosti mogud nakon početka 
prethodne aktivnosti 
•FF (finish/finish) ili FT veza označuje da je kraj naredne aktivnosti nakon završetka 
prethodne aktivnosti 
 
Kod određivanja veza između aktivnosti mogude je da zbog različitih okolnosti mogu nastati 
neke vrste odgoda. Vremenska odgoda ili Lag odnosi se na vremensku odgodu između 
aktivnosti i aktivnosti koja joj slijedi. Lag se može pojaviti kod bilo koje vrste veze, izražava se 
u danima i u vedini slučajeva je pozitivan.  
Neke aktivnosti imaju više raspoloživog vremena nego što je potrebno za njihovo izvršenje 
pa se taj „višak“ vremena označava kao rezerva. One aktivnosti koje imaju rezervu su 
sporedne aktivnosti, dok one koje nemaju rezerve nazivaju se kritičnim aktivnostima. 
 
Postoji 3 vrste vremenskih rezervi: 
 
•TF (total float) – ukupna rezerva, označava vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može 
produžiti a da to ne utječe na ukupno trajanje projekta 
•FF (free float) – slobodna rezerva, označava vrijeme za koje se trajanje aktivnosti može 
produžiti a da to ne utječe na najraniji početak sljedede aktivnosti 
•IF (interfering float) – nezavisna rezerva, označava vrijeme između najkasnijeg završetka 





Prikaz jednog čvora, odnosno aktivnosti izgleda ovako: 
 
ES Ta EF 
AKTIVNOST 1 FF 
LS TF LF 
 
ES (early start) – najraniji početak aktivnosti 
LS (late start) – najkasniji početak aktivnosti 
EF (early finish) – najraniji završetak aktivnosti 
LF (late finish) – najkasniji završetak aktivnosti 
FF (free float) – slobodna rezerva 
TF (total float) – ukupna rezerva 
Ta – trajanje aktivnosti 
AKTIVNOST 1 – naziv aktivnosti 
 
ES – najraniji početak na početnoj aktivnosti je 0 a na svima sljededim aktivnostim računa se 
na način da se naraniji završetak prethodne aktivnosti uveda za vremensku odgodu, odnosno 
lag, ukoliko on postoji, a ako ne postoji, tada se kao najraniji početak sljedede aktivnosti 
uzima najraniji završetak prethodne aktivnosti uveden za lag ukoliko on postoji. To je u 
slučaju normalne ili NT veze. Ukoliko je riječ o ST vezi, tada je najraniji početak naredne 
aktivnosti jednak najranijem početku prethodne aktivnosti uvedan za lag ukoliko on postoji. 
A ukoliko je riječ o FT vezi, tada se najraniji početak aktivnosti računa na način da se prvo 
izračuna najraniji završetak naredne aktivnosti (najraniji završetak prethodne aktivnosti 
uvedan za lag ukoliko on postoji) i da se od njega oduzme trajanje aktivnosti. 
 
EF – najraniji završetak aktivnosti računa se tako da se najraniji početak iste aktivnosti uveda 
za trajanje te aktivnosti, osim u slučajevima kada je veza između aktivnosti tipa FT, tada je 
najraniji završetak naredne aktivnosti jednak najranijem završetku prethodne aktivnosti 
uvedan za lag ukoliko on postoji. 
 
LF – najkasniji završetak na posljednjoj aktivnosti jednak je najranijem završetku a kod ostalih 
aktivnosti računa se ovisno o vrsti veze između aktivnosti. Ako je NT veza u pitanju, tada de 
najkasniji završetak aktivnosti biti jednak najkasnijem početku naredne aktivnosti (umanjen 
za lag ukoliko on postoji). Ako se radi o FT vezi, tada de najkasniji završetak aktivnosti biti 
jednak najkasnijem završetku naredne aktivnosti (umanjen za lag ukoliko on postoji). Ukoliko 
je vrsta veze ST tada de najkasniji završetak aktivnosti biti jednak najkasnijem početku te iste 
aktivnosti uvedanom za vrijeme trajanja promatrane aktivnosti, a u tom slučaju najkasniji 




LS – najkasniji početak aktivnosti računa se na način da se na način da se od najkasnijeg 
završetka aktivnosti oduzme trajanje aktivnosti ukoliko je u pitanju NT veza između 
aktivnosti. Ako je vrsta veze između aktivnosti ST tada najkasniji početak aktivnosti odgovara 
najkasnijem početku naredne aktivnosti koji se umanjuje za lag ukoliko on postoji. A ukoliko 
je riječ o FT vezi između aktivnosti tada se najkasniji početak aktivnosti računa na način da se 
prvo izračuna najkasniji završetak aktivnosti i da se od njega oduzme trajanje aktivnosti. 
 
FF – slobodna rezerva računa se na način da se, ukoliko je vrsta veze između aktivnosti NT, 
od najranijeg početka naredne aktivnosti oduzme najraniji završetak promatrane aktivnosti 
(uzima se u obzir i lag ukoliko postoji). Ako je veza između aktivnosti tipa ST, tada se 
slobodna rezerva računa na način da se od najranijeg početka naredne aktivnosti oduzme lag 
(ukoliko postoji) i najraniji početak promatrane aktivnosti. Ako je u pitanju FT veza između 
aktivnosti, slobodnu rezervu računamo tako da od najranijeg završetka naredne aktivnosti 
oduzmemo lag ukoliko on postoji i najraniji završetak promatrane aktivnosti. 
 
TF – za razliku od računanja slobodne rezerve, za računanje ukupne rezerve nije potrebno 
uzimati u obzir vrstu veze između aktivnosti s obzirom da se računanje provodi samo unutar 
promatrane aktivnosti. Ukupnu rezervu dobivamo tako da od najkasnijeg završetka 
aktivnosti oduzmemo najraniji završetak te iste aktivnosti. 
 




5.TROŠKOVI U GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA 
 
Kao i u svakom drugom poduzedu, u građevinskim poduzedima vrlo je važno područje 
upravljanja troškovima s obzirom da troškovi utječu na ostvarenu dobit što je i konačni cilj 
svakog poslovanja. Trošak u definiciji predstavlja novčani niz uporabljivih resursa koji se 
koriste u svrhu postizanja određenog cilja ili ostvarivanja učinka. 
Osnovi problem organizacije svake proizvodnje je nastojanje da se prilikom proizvodnje 
maksimalno smanje troškovi. U građevinarstvu najvedi dio troškova čine troškovi građenja. 
Troškovi se određuju na temelju troškovnika u kojem su navedeni opis i količina rada po 
stavkama. Prije svake izgradnje izrađuje se računski postupak za utvrđivanje i obračun 
troškova građenja (kalkulacija) što omogudava da se unaprijed odrede troškovi građenja i sve 
novčane obaveze prema svim sudionicima izgradnje, društvenim zajednicama i slično. 
Kalkulacijom se proračunavaju planski troškovi prije izvršenja rada, što znači da se tim 
izračunom određuje najbolja procjena bududih troškova. Kvalitetna procjena troškova vrlo je 
bitan podatak na temelju kojega donosimo važne odluke tijekom realizacije projekta. Ukupni 
troškovi projekta sastoje se od kapitalnih troškova, troškova održavanja, upravljanja i 

















Slika 8) Prikaz podjele ukupnih troškova projekta [3] 
 
Računski postupak za obračun troškova izgradnje izrađuje se na temelju postavki u projektu 
organizacije rada i vremenskog plana. Kalkulacija daje temeljnu podlogu za određivanje 
ponudbene cijene - uz vlastite troškove, pojedinačne troškove i ukupne troškove. Postupak 

















„Osnovni troškovi prilikom izrade kalkulacije su: 




•investicijsko i tekude održavanje, 
•kamate na kredite, 
•premije obaveznog osiguranja, 
•upravno – pogonski materijalni troškovi, 
•ostali troškovi (članarine, kazne, ...) 
•društvene obaveze“*2+ 
            ↓ 
PRODAJNA CIJENA  
 
Jednom kada je posao ugovoren, konačni ishod ovisi o upravljanju troškovima. Dobrim 
upravljanjem troškova procjena iz kalkulacije može se ostvariti, ali također može završiti i s 
odstupanjem troškova od procijenjenih kalkulacijom ukoliko se ne upravlja dobro s 
troškovima. 
 
„Troškovi se opdenito dijele s obzirom na: 
•predmet troška  (rad, materijal, ...), 
•mjesto troška (priprema, proizvodnja), 
•stupanj iskorištenosti kapaciteta (fiksni i varijabilni), 
•način raspoređivanja troška (direktni i indirektni), 
•količinu proizvoda (jedinični, ukupni), 





Za izradu kalkulacije cijena građevnskih radova troškovi mogu biti podijeljeni po različitim 
strukturama, ali uglavnom ih dijelimo na direktne i indirektne troškove. Tako ukupne 




















Slika 9) Podjela troškova građenja [3] 
  
TROŠKOVI GRAĐENJA 
DIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA INDIREKTNI TROŠKOVI GRAĐENJA 
RAD MATERIJAL STROJEVI GRADILIŠTA PODUZEDA 
NEPOSREDAN RAD NA GRAĐEVINI 
(Računa se po stavkama troškovnika u 
analizaama cijena) 
POSREDAN RAD ZA POTREBE 
GRAĐENJA (Računa se na razini 
ukupnog građenja) 
UKUPNI DIREKTNI TROŠKOVI UKUPNI INDIREKTNI TROŠKOVI 
PRORAČUN FAKTORA INDIREKTNIH TROŠKOVA 
DODAVANJE INDIREKTNIH TROŠKOVA PO SVAKOJ STAVCI 




IZRAČUN CIJENE GRAĐENJA MNOŽENJEM JEDINIČNIH CIJENA I KOLIČINA TE 
ZBRAJANJEM SVIH STAVKI TROŠKOVNIKA GRAĐENJA 
30 
 
Na troškove i cijenu izgradnje direktno utječe trajanje izgradnje objekta. Ukoliko dođe do 
povedanja vremena izgradnja (u odnosu na planirano vrijeme izgradnje) tada dolazi do 
povedanja indirektnih troškova. Ukoliko dođe to skradenja roka realizacije projekta u odnosu 
na planirani rok izgradnje tada se direktni troškovi povedavaju. Zbog toga bi optimalni rok 




Direktni troškovi su troškovi koji se računaju po jedinici mjere svakog proizvoda, odnosno 
definiraju se na temelju normativa potrošnje.  
 
NORMATIV UTROŠKA RESURSA X JEDINIČNA CIJENA RESURSA = TROŠAK RESURSA PO JEDINICI MJERE 
 
Direktni troškovi podrazumijevaju sve one troškove koji se mogu direktno odnositi na 
pojedine nosioce troškova. Neposredno raspoređivanje ovih troškova je uvjetovano tako da 
se njihova veličina po jednici učinka može unaprijed predvidjeti a samim time se i njihovo 
trošenje po pojedinim nosiocima troška može kontrolirati. 
 
Direktni troškovi mogu biti: 
•osnovni materijal, 
•pomodni materijal 
•strane usluge izrade (kooperacija) 
•transportne usluge 
•radna energija 




Indirektni troškovi su opdi troškovi koje se ne mogu odrediti neposredno po mjestu i 
nositeljima troška, nego se određuju samo na razini organizacijskih jedinica, za ukupan 
objekt ili cijelo trajanje građenja. Oni čine zajedničke troškove za više mjesta troškova ili za 
više vrsta učinaka. Indirektni troškovi raspoređuju se na jedinice proizvoda. Kod ovakve vrste 
troškova specifično je to da se oni ne mogu racionalno planirati ili evidentirati po pojedinim 
planiranim ili izvršenim proizvodnim učincima. 
 
Indirektni troškovi mofu biti: 
•troškovi režije gradilišta (materijalni troškovi, osobni dohoci, sredstva rada u režiji) 






Pareto analiza se zasniva na ideji talijanskog inženjera V.Pareta. On je otkrio da raspodjela 
prihoda ne slijedi normalnu raspodjelu, odnosno da je raspodjela uglavnom nakrivljena. 
Prema tome dalje zaključuje da u svakom velikom skupu postoji manji podskup koji znatno 
pridonosi ukupnim rezultatima na razini cijelog skupa. To pravilo poznato je pod nazivom 
„20/80“ i znači da oko 20% točno izabranih elemenata daje oko 80% svih rezultata skupa. 
Isto pravilo vrijedi za razna područja, a može se primijeniti i na troškovniku u građevinarstvu. 
To znači da 20% stavki u troškovniku zapravo čini 80% ukupnih troškova građenja. 
Poznavanje strukture troškovnika i udjela svake pojedinačne stavke ukupnom iznosu 
troškova građenja ima veliku važnost pri kalkulaciji. Bitno je da se fokusira na stavke u 
troškovniku koje su značajnijeg utjecaja na ukupan iznos troškovnika i u slučaju nekih 
verijantnih rješenja u kojima se traži minimalna cijena građenja te stavke se posebno 
analiziraju. Uz Pareto analizu mogude je izraditi i Pareto dijagram, a to se može vidjeti na 




















6.PRIMJER VREMENSKOG PLANIRANJA U PRAKSI 
 
6.1.TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 
Za primjer izrade vremenskog plana uzeta je izvedba manipulativnih i prometnih površina, 
parkirališta te odvodnje oko proizvodno – poslovne građevine s portirnicom i trafostanicom. 
U projektu su obuhvadeni sljededi zahvati: 
-pristupne, interne prometne i manipulativne površine, okoliš, 
-Instalacije vanjske i unutarnje hidrantske mreže s otvorenim bazenom i vodospremom,  
-instalacije oborinske odvodnje s krovova, 
- instalacije oborinske odvodnje s internih prometnih i manipulativnih površina sa 
separatorom, 
-priključak na javnu instalaciju sanitarne odvodnje, 
-priključak na javnu instalaciju pitke vode. 
 
Prometne i manipulativne površine – parcela je prometno i funkcionalno podijeljena u 2 
područja: vanjsko područje sa slobodnim pristupom i kretanjem i unutarnja zona s 
kontroliranim pristupom. 
 
Oborinske vode s manipulativnih i prometnih površina zahvadaju se ivičnim rigolima, 
slivnicima i linijskim kanalima te vodonepropusnom ukopanom instalacijom odvode sa 
internih prometnica za teretna vozila na separator ulja i s ostalih internih prometnica i 
parkirališta preko pjeskolova u odvodni kanal. 
Oborinske vode s krovova građevina zahvadaju se vodolovnim grlima, ovješenim cjevovodom 
ispod stropa, olučnim vertikalama spuštaju do temeljnog razvoda te dalje nepropusnom 
istalacijom izvan građevine. 
 
Sav iskop povezan s gradnjom odlaže se na parceli. Pri tome se humus deponira poebno te 
kasnije prevlači preko lošijih materijala iz dubljih iskopa tako da je sloj humusa debljine 
minimalno 25mm. Površine se poravnavaju, valjaju, niveliraju i rahle i na pripremljene 
površine sije se trava i raslinje.Građevina de biti priključena na javnu vodoopskrbnu mrežu 
pitkom vodom. Građevina de biti priključena na postojedu javnu mrežu sanitarne odvodnje 















DETERMINISTIČKI IZRAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI  
-deterministički izračun trajanja aktivnosti napravila sam na temelju troškovnika i literature 
koja sadrži građevinske norme: 
Gorazd Bučar - Priručnik za građevinsko poduzetništvo; Normativi građevinskih radova, 
„ICG“d.o.o. Omišalj, Omišalj 1999.  
Božidar Cocid, Bratislav Markovid, Spasoje Vidakovid – Iskustvene norme u građevinarstvu, 
Komgrap Beograd, 1973. Beograd 
 
   
    
   
 
Ta – trajanje aktivnosti 
Q – količina  
Ns – norma sati rada radnika 
R – broj radnika 
T – broj radnih sati na dan (8h na dan) 
 
AKTIVNOST 1 
Iskolčenje prometnica i ostalih objekata na parceli od strane ovlaštenog geodeta. 
 
Q = 8300,00m2 
Ns = 0,01 
R = 3 
Strojevi: / 
   
         
   
 
Ta =  3,45   → 4 dana 
 
AKTIVNOST 2 
Kontrolno snimanje postojedeg stanja prije zahvata. 
 
Q = 1 kom 
Ns = 16 
R = 2 
Strojevi: / 
   
    
   
 






Strojni iskop humusa u sloju 20-24cm. Obračun u sraslom stanju. 
 
Q = 1738,56 m3 
Ns = 0,059 
R = 3 
Strojevi: 3 buldozera 
   
             
   
 
Ta = 4,27   → 5  dana 
 
AKTIVNOST 4 
Strojni široki iskop, utovar na vozilo i odvoz na deponiju gradilišta, zemljanog tla C ktg. Iskop je 
dubine 10-55cm u nagibu 3.5-5%. Obračun u sraslom stanju. 
 
Q = 2783,43 m3 
Ns = 0,065 
R = 4 
Strojevi: 3 bagera, 2 kamiona 
   
             
   
 
Ta = 5,65   → 6  dana 
 
AKTIVNOST 5 
Priprema temeljnog tla: sušenje, planiranje, valjanje površine pomodu grejdera. 
 
Q = 160,00 m2 
Ns = 0,15 
R = 1 
Strojevi: 1 grejder 
   
        
   
 
Ta = 3,00   → 3  dana 
 
AKTIVNOST 6 
Dobava i ugradnja drenažnih cijevi DN100 220 (ručni iskop polukružnog ležišta), prekrivanje 
geotekstilom, fiksiranje tamponom. 
 
Q = 730,00 m' 
Ns = 0,36 
R = 6 
Strojevi: / 
   
        
   
 





Dobava i ugradnja drenažnih cijevi DN160 220 (ručni iskop polukružnog ležišta), prekrivanje 
geotekstilom, fiksiranje tamponom. 
 
Q = 60,00 m' 
Ns = 0,32 
R = 2 
Strojevi: / 
   
       
   
 
Ta = 1,20   → 2  dana 
 
AKTIVNOST 8 
Dobava i doprema geotekstila kao TS40 ( 400g/m2), transport po gradilištu i polaganje na 
pripremljeno temeljno tlo. Preklop 30cm. 
 
Q = 7154,00 m2 
Ns = 0,15 
R = 10 
Strojevi: kamion 
   
         
    
 
Ta = 13,41   → 14  dana 
 
AKTIVNOST 9  
Izvedba tampon sloja d = 15-20cm, zrno 0-64mm Ms≥40 Mpa. Obračun po m3. 
 
Q = 328,50 m3 
Ns = 0,85 
R = 6 
Strojevi: vibro ploča 
   
           
   
 
Ta = 5,82 → 6  dana 
 
AKTIVNOST 10 
Izvedba tampon sloja d = 20-45cm, zrno 0-64mm Ms≥60 Mpa. Obračun po m3. 
 
Q = 709,10 m3 
Ns = 0,75 
R = 8 
Strojevi: vibro ploča 
   
           
   
 





Strojni iskop rova za kanale širine 50-110cm, upojne bunare, reviziona okna, slivnike, priključna okna, 
trakaste temelje. dubine 0,40-1.40m. 
 
Q = 917,00 m3 
Ns = 0,065 
R = 4 
Strojevi: 2 bagera, 2 kamiona 
   
         
   
 
Ta = 1,86 → 2  dana 
 
AKTIVNOST 12 
Dobava materijala i izrada posteljice od pjeska 0-16 u rovu oko instalacijskih cijevi u 3 takta: 1) 
priprema, zbijanje , 2) razastiranje, nabijanje , 3) nasipavanje, zbijanje 
 
Q = 395,68 m3 
Ns = 0,078 
R = 4 
Strojevi: vibro ploča 
   
            
   
 
Ta = 0,96 → 1  dan 
 
AKTIVNOST 13 
Zatrpavanje kanala i revizionih okana, poravnavanje, zbijanje, rad strojem, površina na koje de se 
stavljati humus. 
 
Q = 850,00 m3 
Ns = 0,065 
R = 2 
Strojevi: 2 bagera 
   
         
   
 
Ta = 3,45 → 4  dana 
 
AKTIVNOST 14 
Nabava, dostava i ugradnja betonskih cestovnih rubnjaka 18/24/100 cm. 
 
Q = 745,40 m' 
Ns = 0,4 
R = 8 
Strojevi: / 
   
          
   
 




Nabava, dostava i ugradnja betonskih kanalica 40/50/12 cm u nagibu. 
 
Q = 218,90 m' 
Ns = 0,4 
R = 8 
Strojevi: / 
   
          
   
 
Ta = 1,37  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 16 
Nabava, dostava i ugradnja betonskih opločnjaka u vanjske prometne i manipulativne površine. 
 
Q = 1052,50 m2 
Ns = 1,45 
R = 12 
Strojevi: / 
   
            
    
 
Ta = 15,90  → 16  dana 
 
AKTIVNOST 17 
Dobava i doprema materijala te izvedba nosivog sloja od bitumeniziranog šljunka u sloju debljine u 
uvaljanom stanju 5 i 6 cm. Ugradnja i valjanje do zbijenosti BNS 32, d = 10cm 
 
Q = 1503,00 m2 
Ns = 0,15 
R = 4 
Strojevi: 3 kamiona, valjak 
   
         
   
 
Ta = 7,05  → 8  dana 
 
AKTIVNOST 18 
Dobava i doprema materijala te izvedba nosivog sloja od bitumeniziranog šljunka u sloju debljine u 
uvaljanom stanju 5 i 6 cm. Ugradnja i valjanje do zbijenosti BNS 16, d = 6 cm. 
 
Q = 1637,00 m2 
Ns = 0,10 
R = 4 
Strojevi: 3 kamiona, valjak 
   
         
   
 





Dobava i doprema materijala te izvedba asfalt betona u sloju debljine 3 i 4cm u uvaljanom stanju. 
Ugradnja i valjanje do zbijenosti AB11, d=4 cm 
 
Q = 2340,00 m2 
Ns = 0,25 
R = 12 
Strojevi: 8 kamiona, 2 finišera, 2 valjka 
   
         
    
 
Ta = 6,09  → 7  dana 
 
AKTIVNOST 20 
Dobava i doprema materijala te izvedba asfalt betona u sloju debljine 3 i 4cm u uvaljanom stanju. 
Ugradnja i valjanje do zbijenosti AB11, d=4 cm. 
 
Q = 210,00 m2 
Ns = 0,25 
R = 4 
Strojevi: 2 kamiona, finišer, valjak 
   
        
   
 
Ta = 1,64  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 21 
Dobava materijala te iscrtavanje linija horizontalne signalizacije bijelom neperivom bojom za asfalt, 
puna bijela, širine 20 cm. 
 
Q = 145,00 m' 
Ns = 0,05 
R = 1 
Strojevi: / 
   
        
   
 






Dobava materijala te iscrtavanje linija horizontalne signalizacije bijelom neperivom bojom za asfalt, 
puna bijela, širine 10 cm 
 
Q = 345,00 m'  
Ns = 0,05 
R = 2 
Strojevi: / 
   
        
   
 
Ta = 1,08  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 23 
Nabava, doprema, inastalacija prometnih znakova na stupu, uključivo temeljenje, postavljanje u 
zelenu površinu prema pravilniku. 
 
Q = 8 kom 
Ns = 4,0 
R = 2 
Strojevi: / 
   
   
   
 
Ta = 2,00  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 24 
Dvostrana oplata trakastih temelja, nadtemeljnih zidova visine do 30-100cm. 
 
Q = 134,00 m2 
Ns = 1,5 
R = 6 
Strojevi: / 
   
       
   
 
Ta = 4,19  → 5  dana 
 
AKTIVNOST 25 
Jednostrana vanjska kružna oplata slivnika iznad temeljnog tla visine 40-60cm vanjski promjer 80cm. 
 
Q = 24 kom 
Ns = 1,35 
R = 4 
Strojevi: / 
   
       
   
 





Dobava i doprema betona C16/20, horizontalni i vertikalni transport te izvedba podložnih betona 
d=4-6cm. 
 
Q = 15,37 m3 
Ns = 2,5 
R = 4 
Strojevi: mješalica 
   
         
   
 
Ta = 1,20  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 27 
Betoniranje trakastih temelja b/h=40-60/40-50cm, gornja površina u nagibu fino zaribana. 
 
Q = 19,80 m3 
Ns = 2,5 
R = 4 
Strojevi: mješalica 
   
         
   
 
Ta = 1,55  → 2  dana 
 
AKTIVNOST 28 
Betoniranje nadtemeljnih zidova d=20-25cm, h=3060cm. 
 
Q = 12,96 m3 
Ns = 2,5 
R = 4 
Strojevi: mješalica 
   
         
   
 
Ta = 1,01  →  1 dan 
 
AKTIVNOST 29 
Dobava i doprema i ugradnja ekspandirajudeg profila SikaSwell S-2, +SikaSwell P na spoju ploče i zida 
te ostale radne prekide betoniranja. 
 
Q = 219,00 m3 
Ns = 0,15 
R = 2 
Strojevi: / 
   
        
   
 





Dobava, doprema te ugradnja slivnika DN500, taložnik h=1,2 - 1,5 m. 
 
Q = 39 kom 
Ns = 2,3 
R = 3 
Strojevi: / 
   
      
   
 
Ta = 3,74  → 4  dana 
 
AKTIVNOST 31 
Dobava, doprema te ugradnja revizionog okna DN625 uljev/izljev do DN250. 
 
Q = 17 kom 
Ns = 5,5 
R = 4 
Strojevi: / 
   
      
   
 
Ta = 2,92 → 3  dana 
 
AKTIVNOST 32 
Dobava i doprema betona C25/30 te priprema podloge, izrada betoniranog izljeva oko ispusta DN400  
u zemljani kanal oborinske odvodnje. 
 
Q = 4 kom 
Ns = 2,5 
R = 2 
Strojevi: mješalica 
   
     
   
 
Ta = 0,63 → 1  dan 
 
AKTIVNOST 33 
Strojni iskop humusa i tla uzduž trase ograde u širini 50cm, debljine sloja 10-30cm, odlaganje u stranu 
 
Q = 57,64 m3 
Ns = 0,065 
R = 2 
Strojevi: bager, kamion 
   
           
   
 






Poravnavanje i fino planiranje humusa na susjednoj čestici. 
 
Q = 51,64 m3 
Ns = 0,15 
R = 1 
Strojevi: grejder 
   
          
   
 
Ta = 0,97  → 1  dan 
 
AKTIVNOST 35 
Strojni iskop za AB temeljne stope 50/50cm dubine 1,20m. Utovar u vozilo i odvoz na gradilišnu 
deponiju 
 
Q = 59,60 m3 
Ns = 0,065 
R = 2 
Strojevi: bager, kamion 
   
           
   
 
Ta = 0,24 → 1  dan 
 
AKTIVNOST 36 
Dobava, doprema, vertikalni i horizontalni transport,  ugradnja betona vibratorom u AB temeljne 
stope i glatki natemeljni parapetni stup. 
 
Q = 59,60 m3 
Ns = 0,7 
R = 3 
Strojevi: mikser 
   
         
   
 
Ta = 1,74 → 2  dan 
 
AKTIVNOST 37 
Dobava, doprema transport po gradilištu i ugradnja usporedo s postavljanjem oplate tipskog 
predgotovljenog AB parapeta 250/30/5.5cm. 
 
Q = 199 kom 
Ns = 0,65 
R = 8 
Strojevi: / 
   
        
   
 




Postavljanje metalne klupe s naslonom od okruglih cijevi, pocinčano plastificirano. 
 
Q = 8 kom 
Ns = 1,2 
R = 2 
Strojevi: / 
   
     
   
 
Ta = 0,60 → 1  dan 
 
AKTIVNOST 39 
Postavljanje koša za otpatke-inox. 
 
Q = 5 kom 
Ns = 1 
R = 1 
Strojevi: / 
   
   
   
 
Ta = 0,63 → 1  dan 
 
AKTIVNOST 40 
Postavljanje stalka za bicikle Tip 5 
 
Q = 4 kom 
Ns = 0,5 
R = 2 
Strojevi: / 
   
     
   
 









6.3.LISTA AKTIVNOSTI I VEZE IZMEĐU AKTIVNOSTI 
 
AKTIVNOST TRAJANJE (dani) VRSTA VEZE PRETHODNE AK. USPOREDNE AK. 
1 4 NT - - 
2 1 NT 1 - 
3 5 NT 2 - 
4 6 NT 3 - 
5 3 NT 4 - 
6 6 NT 5 7 
7 2 NT 5 6 
8 14 NT 6, 7 - 
9 6 NT 8 10 
10 9 NT 8 9 
11 2 NT 9, 10 - 
12 1 NT 11 - 
13 4 NT 12 - 
14 5 NT 13 15, 16 
15 2 NT 13 14, 16 
16 16 NT 13 14, 15 
17 8 NT 14, 15, 16 - 
18 6 NT 17 19 
19 7 NT 17 18 
20 2 NT 19 - 
21 1 NT 18, 20 - 
22 2 NT 21 23 
23 2 NT 21 22 
24 5 NT 22, 23 - 
25 1 NT 24 - 
26 2 NT 25 27, 28 
27 2 NT 25 26, 28 
28 1 NT 25 26, 27 
29 2 NT 26, 27, 28 - 
30 4 NT 29 31 
31 3 NT 29 30 
32 1 NT 30, 31 - 
33 1 NT 32 - 
34 1 NT 33 - 
35 1 NT 34 36, 37 
36 2 NT 34 35, 37 
37 2 NT 34 35, 36 
38 1 NT 35, 36, 37 - 
39 1 NT 38 - 



















KRITIČNI PUT: 1-2-3-4-5-6-8-10-11-12-13-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-32-33-34-36-37-38-39-40 
4 4 1 5
0 0 4 4 0 5 5
16 3
Aktivnost 1 0 Aktivnost 2 0 Aktivnost 3 0 Aktivnost 4
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HISTOGRAM RADNE SNAGE 
 
HISTOGRAM RADNIH STROJEVA 







7. AKTIVNOST 7 R R R R
8. AKTIVNOST 8





14. AKTIVNOST 14 R R R R R R R R R R R
15. AKTIVNOST 15 R R R R R R R R R R R R R R
16. AKTIVNOST 16
17. AKTIVNOST 17










28. AKTIVNOST 28 R
29. AKTIVNOST 29
30. AKTIVNOST 30
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4 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20
3 20 20 28 35
2 9 9 9 9 9 9 27 27 33 35
1 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 26 26 32 33 34 36 36
DANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
BULDOZER BAGER KAMION GREJDER VIBROPLOČA VALJAK FINIŠER MJEŠALICA MIKSER
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4 4 4 4
17
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R.B NAZIV AKTIVNOSTI OPIS AKTIVNOSTI 
1. AKTIVNOST 1 Iskolčenje prometnica i ostalih objekata na parceli od strane ovlaštenog geodeta. 
2. AKTIVNOST 2 Kontrolno snimanje postojedeg stanja prije zahvata. 
3. AKTIVNOST 3 Strojni iskop humusa u sloju 20-24cm. Obračun u sraslom stanju. 
4. AKTIVNOST 4 Strojni široki iskop, utovar na vozilo i odvoz na deponiju gradilišta, zemljanog tla C ktg. Iskop je 
dubine 10-55cm u nagibu 3.5-5%. Obračun u sraslom stanju. 
5. AKTIVNOST 5 Priprema temeljnog tla: sušenje, planiranje, valjanje površine pomodu grejdera. 
6. AKTIVNOST 6 Dobava i ugradnja drenažnih cijevi DN100 220 (ručni iskop polukružnog ležišta), prekrivanje 
geotekstilom, fiksiranje tamponom. 
7. AKTIVNOST 7 Dobava i ugradnja drenažnih cijevi DN160 220 (ručni iskop polukružnog ležišta), prekrivanje 
geotekstilom, fiksiranje tamponom. 
8. AKTIVNOST 8 Dobava i doprema geotekstila kao TS40 ( 400g/m2), transport po gradilištu i polaganje na 
pripremljeno temeljno tlo. Preklop 30cm. 
9. AKTIVNOST 9 Izvedba tampon sloja d = 15-20cm, zrno 0-64mm Ms≥40 Mpa. Obračun po m3. 
10. AKTIVNOST 10 Izvedba tampon sloja d = 20-45cm, zrno 0-64mm Ms≥60 Mpa. Obračun po m3. 
11. AKTIVNOST 11 Strojni iskop rova za kanale širine 50-110cm, upojne bunare, reviziona okna, slivnike, 
priključna okna, trakaste temelje. dubine 0,40-1.40m. 
12. AKTIVNOST 12 Dobava materijala i izrada posteljice od pjeska 0-16 u rovu oko instalacijskih cijevi u 3 takta: 1) 
priprema, zbijanje , 2) razastiranje, nabijanje , 3) nasipavanje, zbijanje 
13. AKTIVNOST 13 Zatrpavanje kanala i revizionih okana, poravnavanje, zbijanje, rad strojem, površina na koje de 
se stavljati humus. 
14. AKTIVNOST 14 Nabava, dostava i ugradnja betonskih cestovnih rubnjaka 18/24/100 cm. 
15. AKTIVNOST 15 Nabava, dostava i ugradnja betonskih kanalica 40/50/12 cm u nagibu. 
16. AKTIVNOST 16 Nabava, dostava i ugradnja betonskih opločnjaka u vanjske prometne i manipulativne 
površine. 
17. AKTIVNOST 17 Dobava i doprema materijala te izvedba nosivog sloja od bitumeniziranog šljunka u sloju 
debljine u uvaljanom stanju 5 i 6 cm. Ugradnja i valjanje do zbijenosti BNS 32, d = 10cm. 
18. AKTIVNOST 18 Dobava i doprema materijala te izvedba nosivog sloja od bitumeniziranog šljunka u sloju 
debljine u uvaljanom stanju 5 i 6 cm. Ugradnja i valjanje do zbijenosti BNS 16, d = 6 cm. 
19. AKTIVNOST 19 Dobava i doprema materijala te izvedba asfalt betona u sloju debljine 3 i 4cm u uvaljanom 
stanju. Ugradnja i valjanje do zbijenosti AB11, d=4 cm 
20. AKTIVNOST 20 Dobava i doprema materijala te izvedba asfalt betona u sloju debljine 3 i 4cm u uvaljanom 
stanju. Ugradnja i valjanje do zbijenosti AB11, d=4 cm. 
21. AKTIVNOST 21 Dobava materijala te iscrtavanje linija horizontalne signalizacije bijelom neperivom bojom za 
asfalt, puna bijela, širine 20 cm. 
22. AKTIVNOST 22 Dobava materijala te iscrtavanje linija horizontalne signalizacije bijelom neperivom bojom za 
asfalt, puna bijela, širine 10 cm. 
23. AKTIVNOST 23 Nabava, doprema, inastalacija prometnih znakova na stupu, uključivo temeljenje, postavljanje 
u zelenu površinu prema pravilniku. 
24. AKTIVNOST 24 Dvostrana oplata trakastih temelja, nadtemeljnih zidova visine do 30-100cm. 
25. AKTIVNOST 25 Jednostrana vanjska kružna oplata slivnika iznad temeljnog tla visine 40-60cm vanjski promjer 
80cm. 
26. AKTIVNOST 26 Dobava i doprema betona C16/20, horizontalni i vertikalni transport te izvedba podložnih 
betona d=4-6cm. 
27. AKTIVNOST 27 Betoniranje trakastih temelja b/h=40-60/40-50cm, gornja površina u nagibu fino zaribana. 
28. AKTIVNOST 28 Betoniranje nadtemeljnih zidova d=20-25cm, h=3060cm. 
29. AKTIVNOST 29 Dobava i doprema i ugradnja ekspandirajudeg profila SikaSwell S-2, +SikaSwell P na spoju 
ploče i zida te ostale radne prekide betoniranja. 
30. AKTIVNOST 30 Dobava, doprema te ugradnja slivnika DN500, taložnik h=1,2 - 1,5 m. 
31. AKTIVNOST 31 Dobava, doprema te ugradnja revizionog okna DN625 uljev/izljev do DN250. 
32. AKTIVNOST 32 Dobava i doprema betona C25/30 te priprema podloge, izrada betoniranog izljeva oko ispusta 
DN400  u zemljani kanal oborinske odvodnje. 
33. AKTIVNOST 33 Strojni iskop humusa i tla uzduž trase ograde u širini 50cm, debljine sloja 10-30cm, odlaganje u 
stranu. 
34. AKTIVNOST 34 Poravnavanje i fino planiranje humusa na susjednoj čestici. 
35. AKTIVNOST 35 Strojni iskop za AB temeljne stope 50/50cm dubine 1,20m. Utovar u vozilo i odvoz na 
gradilišnu deponiju. 
36. AKTIVNOST 36 Dobava, doprema, vertikalni i horizontalni transport,  ugradnja betona vibratorom u AB 
temeljne stope i glatki natemeljni parapetni stup. 
37. AKTIVNOST 37 Dobava, doprema transport po gradilištu i ugradnja usporedo s postavljanjem oplate tipskog 
predgotovljenog AB parapeta 250/30/5.5cm. 
38. AKTIVNOST 38 Postavljanje metalne klupe s naslonom od okruglih cijevi, pocinčano plastificirano. 
39. AKTIVNOST 39 Postavljanje koša za otpatke - inox. 
40. AKTIVNOST 40 Postavljanje stalka za bicikle Tip 5. 
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                    KRETANJE TROŠKOVA PO DANU 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI Ta CIJENA RADOVA CIJENA /DAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
AKTIVNOST 1 4 6.640,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00
AKTIVNOST 2 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AKTIVNOST 3 5 33.032,64 6.606,53 6.606,53 6.606,53 6.606,53 6.606,53 6.606,53
AKTIVNOST 4 6 52.885,17 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20
AKTIVNOST 5 3 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00
AKTIVNOST 6 6 21.170,00 3.528,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33
AKTIVNOST 7 2 2.580,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00
AKTIVNOST 8 14 57.232,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00
AKTIVNOST 9 6 31.207,00 5.201,17
AKTIVNOST 10 9 114.864,50 12.762,72
AKTIVNOST 11 2 13.524,00 6.762,00
AKTIVNOST 12 1 46.164,80 46.164,80
AKTIVNOST 13 4 21.000,00 5.250,00
AKTIVNOST 14 5 160.102,60 32.020,52
AKTIVNOST 15 2 28.238,10 14.119,05
AKTIVNOST 16 16 225.750,00 14.109,38
AKTIVNOST 17 8 325.864,00 40.733,00
AKTIVNOST 18 6 104.768,00 17.461,33
AKTIVNOST 19 7 289.695,00 41.385,00
AKTIVNOST 20 2 10.027,50 5.013,75
AKTIVNOST 21 1 3.190,00 3.190,00
AKTIVNOST 22 2 4.140,00 2.070,00
AKTIVNOST 23 2 8.800,00 4.400,00
AKTIVNOST 24 5 9.380,00 1.876,00
AKTIVNOST 25 1 2.880,00 2.880,00
AKTIVNOST 26 2 7.685,00 3.842,50
AKTIVNOST 27 2 12.177,00 6.088,50
AKTIVNOST 28 1 7.970,00 7.970,00
AKTIVNOST 29 2 5.256,00 2.628,00
AKTIVNOST 30 4 25.350,00 6.337,50
AKTIVNOST 31 3 22.950,00 7.650,00
AKTIVNOST 32 1 3.400,00 3.400,00
AKTIVNOST 33 1 1.152,80 1.152,80
AKTIVNOST 34 1 1.152,80 1.152,80
AKTIVNOST 35 1 1.192,00 1.192,00
AKTIVNOST 36 2 36.654,00 18.327,00
AKTIVNOST 37 2 30.845,00 15.422,50
AKTIVNOST 38 1 22.880,00 22.880,00
AKTIVNOST 39 1 4.800,00 4.800,00
AKTIVNOST 40 1 12.400,00 12.400,00
DNEVNI 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.500,00 6.606,53 6.606,53 6.606,53 6.606,53 6.606,53 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 8.814,20 400,00 400,00 400,00 4.818,33 4.818,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33 3.528,33 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00
KUMULATIVNI 1.660,00 3.320,00 4.980,00 6.640,00 8.140,00 14.746,53 21.353,06 27.959,58 34.566,11 41.172,64 49.986,84 58.801,03 67.615,23 76.429,42 85.243,62 94.057,81 94.457,81 94.857,81 95.257,81 100.076,14 104.894,48 108.422,81 111.951,14 115.479,48 119.007,81 123.095,81 127.183,81 131.271,81 135.359,81
TJEDNI 21.353,06 55.076,36 28.465,06 26.377,33








AKTIVNOST 8 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00
AKTIVNOST 9 5.201,17 5.201,17 5.201,17 5.201,17 5.201,17 5.201,17
AKTIVNOST 10 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72 12.762,72
AKTIVNOST 11 6.762,00 6.762,00
AKTIVNOST 12 46.164,80
AKTIVNOST 13 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
AKTIVNOST 14 32.020,52 32.020,52 32.020,52
AKTIVNOST 15 14.119,05 14.119,05

























4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 17.963,89 17.963,89 17.963,89 17.963,89 17.963,89 17.963,89 12.762,72 12.762,72 12.762,72 6.762,00 6.762,00 46.164,80 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 60.248,95 60.248,95 46.129,90
139.447,81 143.535,81 147.623,81 151.711,81 155.799,81 159.887,81 163.975,81 168.063,81 172.151,81 176.239,81 194.203,70 212.167,59 230.131,48 248.095,37 266.059,25 284.023,14 296.785,87 309.548,59 322.311,31 329.073,31 335.835,31 382.000,11 387.250,11 392.500,11 397.750,11 403.000,11 463.249,06 523.498,00 569.627,90






NAZIV AKTIVNOSTI Ta CIJENA RADOVA CIJENA /DAN 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
AKTIVNOST 1 4 6.640,00 1.660,00
AKTIVNOST 2 1 1.500,00 1.500,00
AKTIVNOST 3 5 33.032,64 6.606,53
AKTIVNOST 4 6 52.885,17 8.814,20
AKTIVNOST 5 3 1.200,00 400,00
AKTIVNOST 6 6 21.170,00 3.528,33
AKTIVNOST 7 2 2.580,00 1.290,00
AKTIVNOST 8 14 57.232,00 4.088,00
AKTIVNOST 9 6 31.207,00 5.201,17
AKTIVNOST 10 9 114.864,50 12.762,72
AKTIVNOST 11 2 13.524,00 6.762,00
AKTIVNOST 12 1 46.164,80 46.164,80
AKTIVNOST 13 4 21.000,00 5.250,00
AKTIVNOST 14 5 160.102,60 32.020,52 32.020,52 32.020,52
AKTIVNOST 15 2 28.238,10 14.119,05
AKTIVNOST 16 16 225.750,00 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38
AKTIVNOST 17 8 325.864,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00
AKTIVNOST 18 6 104.768,00 17.461,33 17.461,33 17.461,33 17.461,33 17.461,33 17.461,33 17.461,33
AKTIVNOST 19 7 289.695,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00 41.385,00
AKTIVNOST 20 2 10.027,50 5.013,75 5.013,75
AKTIVNOST 21 1 3.190,00 3.190,00
AKTIVNOST 22 2 4.140,00 2.070,00
AKTIVNOST 23 2 8.800,00 4.400,00
AKTIVNOST 24 5 9.380,00 1.876,00
AKTIVNOST 25 1 2.880,00 2.880,00
AKTIVNOST 26 2 7.685,00 3.842,50
AKTIVNOST 27 2 12.177,00 6.088,50
AKTIVNOST 28 1 7.970,00 7.970,00
AKTIVNOST 29 2 5.256,00 2.628,00
AKTIVNOST 30 4 25.350,00 6.337,50
AKTIVNOST 31 3 22.950,00 7.650,00
AKTIVNOST 32 1 3.400,00 3.400,00
AKTIVNOST 33 1 1.152,80 1.152,80
AKTIVNOST 34 1 1.152,80 1.152,80
AKTIVNOST 35 1 1.192,00 1.192,00
AKTIVNOST 36 2 36.654,00 18.327,00
AKTIVNOST 37 2 30.845,00 15.422,50
AKTIVNOST 38 1 22.880,00 22.880,00
AKTIVNOST 39 1 4.800,00 4.800,00
AKTIVNOST 40 1 12.400,00 12.400,00
DNEVNI 46.129,90 46.129,90 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 14.109,38 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 40.733,00 58.846,33 58.846,33 58.846,33 58.846,33 58.846,33 58.846,33 41.385,00 5.013,75
KUMULATIVNI 615.757,79 661.887,69 675.997,06 690.106,44 704.215,81 718.325,19 732.434,56 746.543,94 760.653,31 774.762,69 788.872,06 802.981,44 817.090,81 857.823,81 898.556,81 939.289,81 980.022,81 1.020.755,81 1.061.488,81 1.102.221,81 1.142.954,81 1.201.801,14 1.260.647,48 1.319.493,81 1.378.340,14 1.437.186,48 1.496.032,81 1.537.417,81 1.542.431,56
TJEDNI 240.966,76 98.765,63 258.507,38 375.697,67






















AKTIVNOST 22 2.070,00 2.070,00
AKTIVNOST 23 4.400,00 4.400,00
AKTIVNOST 24 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00
AKTIVNOST 25 2.880,00
AKTIVNOST 26 3.842,50 3.842,50
AKTIVNOST 27 6.088,50 6.088,50
AKTIVNOST 28 7.970,00
AKTIVNOST 29 2.628,00 2.628,00
AKTIVNOST 30 6.337,50 6.337,50 6.337,50 6.337,50





AKTIVNOST 36 18.327,00 18.327,00




5.013,75 3.190,00 6.470,00 6.470,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 2.880,00 17.901,00 9.931,00 2.628,00 2.628,00 13.987,50 13.987,50 13.987,50 6.337,50 3.400,00 1.152,80 1.152,80 34.941,50 33.749,50 22.880,00 4.800,00 12.400,00
1.547.445,31 1.550.635,31 1.557.105,31 1.563.575,31 1.565.451,31 1.567.327,31 1.569.203,31 1.571.079,31 1.572.955,31 1.575.835,31 1.593.736,31 1.603.667,31 1.606.295,31 1.608.923,31 1.622.910,81 1.636.898,31 1.650.885,81 1.657.223,31 1.660.623,31 1.661.776,11 1.662.928,91 1.697.870,41 1.731.619,91 1.754.499,91 1.759.299,91 1.771.699,91
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6.10. ANALIZA ZA PARETO DIJAGRAM 
-Proračun za pareto dijagram: 
                    
               
  
            
  
              
 
Stavke s cijenom vedom od 44.292,49kn: 
AKTIVNOST 4 25.885,17 
AKTIVNOST 8 57.323,00 
AKTIVNOST 10 114.864,50 
AKTIVNOST 12 46.164,80 
AKTIVNOST 14 160.102,60 
AKTIVNOST 16 225.750,00 
AKTIVNOST 17 325.864,00 
AKTIVNOST 18 104.768,00 
AKTIVNOST 19 289.695,00 
UKUPNO: 9 STAVKI 1.377.326,07kn 
 
 
                                          




       
 
•Udio značajnih stavki troškovnika je 22,5% 
 
                                              
                    
  
           
            
       
 











AKTIVNOST TROŠKOVI UDIO OD UKUPNO KUMULATIVNO
17. 325.864,00 18,39% 18,39%
19. 289.695,00 16,35% 34,74%
16. 225.750,00 12,74% 47,49%
14. 160.102,60 9,04% 56,52%
10. 114.864,50 6,48% 63,01%
18. 104.768,00 5,91% 68,92%
8. 57.232,00 3,23% 72,15%
4. 52.885,17 2,98% 75,13%
12. 46.164,80 2,61% 77,74%
36. 36.654,00 2,07% 79,81%
3. 33.032,64 1,86% 81,67%
9. 31.207,00 1,76% 83,44%
37. 30.845,00 1,74% 85,18%
15. 28.238,10 1,59% 86,77%
30. 25.350,00 1,43% 88,20%
31. 22.950,00 1,30% 89,50%
38. 22.880,00 1,29% 90,79%
6. 21.170,00 1,19% 91,98%
13. 21.000,00 1,19% 93,17%
11. 13.524,00 0,76% 93,93%
40. 12.400,00 0,70% 94,63%
27. 12.177,00 0,69% 95,32%
20. 10.027,50 0,57% 95,88%
24. 9.380,00 0,53% 96,41%
23. 8.800,00 0,50% 96,91%
28. 7.970,00 0,45% 97,36%
26. 7.685,00 0,43% 97,79%
1. 6.640,00 0,37% 98,17%
29. 5.256,00 0,30% 98,47%
39. 4.800,00 0,27% 98,74%
22. 4.140,00 0,23% 98,97%
32. 3.400,00 0,19% 99,16%
21. 3.190,00 0,18% 99,34%
25. 2.880,00 0,16% 99,50%
7. 2.580,00 0,15% 99,65%
2. 1.500,00 0,08% 99,73%
5. 1.200,00 0,07% 99,80%
35. 1.192,00 0,07% 99,87%
33. 1.152,80 0,07% 99,93%


































Na temelju obrađene literature za potrebe pisanja završnog rada, razgovora s 
odgovornim osobama (glavni inženjeri gradilišta) i samog sadržaja ovog završnog rada 
zaključujem da je vremensko planiranje jedan dio u poslovanju koji se odnosi za 
realizaciju projekata koji je vrlo koristan ali u vedini slučajeva dosta zapostavljen.  
Evidentno je da se izradom i postojanjem vremenskog plana lakše može obuhvatiti 
„pogled“ na cjelokupnu realizaciju projekta u smislu izvođenja radova te pomodu 
takvog plana predvidjeti pojedine situacije, mogude probleme ili zastoje u gradnji koji 
de utjecati na rok izvedbe u konačnici kao i sam način utjecaja na određene faze 
izvedbe.  
U razgovoru s voditeljima gradilišta tijekom prikupljanja potrebnih podataka i 
dokumentacije za pomod pri izradi završnog rada naglašeno je kako tek nekolicina 
poduzeda koristi planove iz razloga što je za njih potrebno određeno vrijeme da se 
izrade, a pretpostavka je da poduzeda kao prioritet odabiru udi u realizaciju projekta 
bez izrađenog plana, baš iz tog razloga. 
Na mrežnom planu koji sam izradila kao primjer iz prakse 32 aktivnosti od ukupno 40 
nalaze se na kritičnom putu. S obzirom da na kritičnom putu ne postoje rezerve, a 
vedina aktivnosti je bez rezerve, to znači da je nemogude odgađati vrijeme izvršenja 
aktivnosti bez posljedica na produljenje krajnjeg roka iz plana. 
Iz Pareto analize izračunom sam dobila rezultat da 25,5% stavki iz troškovnika čini 
77,7% ukupnih troškova troškovnika. To je malo odstupanje u odnosu na uobičajeni 
Pareto odnos - 20% prema 80%, i prema tome, to pravilo se može primjeniti i na 
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Slike su prikaz 3D simulacije proizvodno – poslovnog objekta s okolišem na kojem su se vršili 
radovi. Opis radova nalazi se u tehničkom opisu na stranici 29. 
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